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井原 奉明（いはら ともあき）教授
○ 「もの概念の通時的共時的意味もののコスモロジー研究に向けて」，『学苑』870号，2013年
○ 『日本語における「もの」と「こと」の概念に関する研究』（博士論文），昭和女子大学，2010年
○ Wittgensteinasadetenser:Tractatus・ontologyastimeless.Proceedingsof28thInternationalWittgenstein
Symposium,Vienna,2005.
○ 「言語の時間論試論哲学的考察」，『Philologie7』，現代言語論研究会，1997年
○ 「ヴィトゲンシュタイン論 Ⅰ『論理哲学論考』まで（1）」，『学苑』668号，1995年
小川 喜正（おがわ よしまさ）教授
○ Theeffectsofcontroledandreconstructiveoralrepetition on theacquisition oflexicalphrases.
Gakuen870,2013.
○ EFLstudents・acquisitionofwrittenEnglishskilsafterstudyingabroad.Gakuen858（共著:Cozy,
David,臼倉美里）,2012.
○ Postmodernism,EFLeducation,andqualitativeSLA research.Gakuen821,2009.
○ Japanesestudents・preferenceconcerningphoneticsandphonologyissues.Gakuen798,2007.
○ Effectsofworkingmemoryconsumptiononvocabularylearningandreadingcomprehension.Gakuen
793,2006.
金子 朝子（かねこ ともこ）教授
〇 『英語学習者コーパス活用ハンドブック』（共著），大修館，2013年
〇 『第二言語習得と英語科教育法』（共著），開拓社，2013年
〇 「日本人英語学習者の語彙フレーズの発達」，『学苑』870号，2013年
〇 UseofEnglishbyJapaneselearners:Studyoferrors，三秀舎，2011年
〇 『第二言語習得SLA研究と外国語教育』（英語教育学体系）（共著），大修館，2011年
金子 弥生（かねこ やよい）准教授
○ 「『説得』におけるアンとウェントワースの意義」，『学苑』870号，2013年
○ 「『エマ』における新しい男性像」，『学苑』858号，2012年
○ 「オースティンとセンシビリティー」，『学苑』834号，2010年
○ 「ガヴァネスとブロンテ姉妹」，『女性と仕事』，昭和女子大学女性文化研究所編，御茶の水書房，2010年
○ 「『ヴィレット』ヒロインの名前の意味」,『英語英米文学のフォームとエッセンス』，大阪教育図書，2009年
鈴木 博雄（すずき ひろお）教授
○ 『英語副詞配列論 様態性の尺度と副詞配列の相関』，ひつじ書房，2014年
○ 「英語学研究史における20世紀後半以降の英語副詞研究の位置づけ」，『英語文化研究』，日本英語文化学会編，
成美堂，2013年
○ 『北米文化事典』，編集分担執筆，日本英語文化学会編，2012年
○ 「非A位置の特性基底生成論 vs.移動論」，『学苑』781号，2005年
○ 『最新和英口語辞典』，執筆編集協力，朝日出版社，1992年
Ryan,Kevin（ケビンライアン）教授
○ Attentionandtechnologyinthelanguageclassroom.Gakuen870,2013.
○ Blendingmethodsforblendedlanguagelearning.Gakuen858,2012.
○ Buildingapersonallanguagelearningenvironment.Gakuen846,2011.
○ UbiquitousmobilecomputingandEFL:Web3.0andlanguagelearning.Gakuen834,2010.
○ Distancelearningforlanguages:AlDLisnotcreatedequal.Gakuen810,2008.
